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Современный этап развития украинского общества и государства может 
быть охарактеризован как трансформационный, для которого характерно стрем-
ление создания гражданского общества и эффективного правового обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. В связи с этим обостряется актуальность 
исследования правового обеспечения прав и свобод человека как фундаменталь-
ной ценности гражданского общества, особенностей их реализации, правовой 
активности носителей прав. При этом возникает потребность в выделении от-
дельных аксиологических свойств прав и свобод человека, которые отражали бы 
связанность последних с духовными составляющими общества, включение в си-
стему ценностей, как на общесоциальном, так и на индивидуальном уровне. Это 
вызывает необходимость расширения научных представлений об обеспечении 
прав и свобод человека, основанных на соотношении общесоциальных и юриди-
ческих аспектов. 
Актуальность проблемы исследования усиливается тем, что интеграция 
Украины в мировое сообщество, а также учета требований международно-
правовых актов, порождают ряд вопросов об избрании соответствующей кон-
цепции правового обеспечения прав и свобод человека в правовых системах ми-
ра, ее обоснование в национально-культурном контексте. Особое значение пра-
вовое обеспечение прав и свобод человека приобретает в условиях, когда Ук-
раина окончательно определилась со своим геополитическим выбором, ратифи-
цировав 16 сентября 2014 г. Соглашение об ассоциации между Украиной и Ев-
ропейским Союзом (далее – ЕС), взяв на себя обязательства по переформатиро-
ванию собственной правовой системы на принципах соблюдения прав и основ-
ных свобод человека, обеспечение верховенства права, что в перспективе позво-
лит нашему государству стать полноправным членом ЕС. 
Проблемность темы исследования подтверждается также и тем, что собы-
тия февраля 2014 г. в городе Киеве, а также совершение против Украины так на-
зываемой «необъявленной войны», в очередной раз доказывают, что права и сво-
боды человека в Украине остаются одним из самых уязвимых и незащищенных 
институтов.  
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Права и свободы человека являются одним из важнейших элементов пра-
вового статуса личности. Именно в правах и свободах юридически оформляются 
стандарты поведения человека, что признаются и гарантируются государством. 
Исходя из этой концепции, в действующей Конституции Украины правам, свобо-
дам и обязанностям человека и гражданина посвящен специальный раздел II, зани-
мающий важное место в Основном Законе и охватывает около трети ее статей [1]. 
Сейчас Украина пытается реализовать конституированные в Основном 
Законе права и свободы человека. При этом важное место в их реализации при-
надлежит не только национальным, но и международным нормативно-правовым 
актам. Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) [2], которая является од-
ной из приоритетных общеевропейских ценностей. Этот документ выступает ос-
новой для переосмысления роли и места правотворческих процессов в большин-
стве стран Европы, а также служит поводом для тщательного анализа воплоще-
ние в действующее законодательство Украины антропоцетрических идей, идеа-
лов, закрепленных Конвенцией. Ведь ценность Конвенции определяется, прежде 
всего, действенностью ее положений в соответствующей правотворческой, пра-
воприменительной и правозащитной практике государств-членов Совета Евро-
пы, включая и Украину. 
Целью принятия Конвенции стало не только обеспечение государствами-
подписантами на своей территории прав и свобод человека, но и утверждения 
политических традиций, идеалов свободы и верховенства права, осуществление 
первых шагов послевоенной Европы по обеспечению правового статуса челове-
ка, закрепленного во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. [3]. В течение 
следующих десятилетий Конвенция изменялась и дополнялась путем принятия 
протоколов к ней, тем самым совершенствуя механизм своего действия. На сего-
дня, кроме основного текста, Конвенция содержит ряд протоколов, в которых раз-
виты, дополнены или уточнены отдельные положения этого важного документа. 
Конвенцией сформулированы основополагающие принципы, которые оп-
ределяют сущность и содержание основных прав человека, что составляет осно-
ву его правового статуса. Все конкретные нормы в действующем законодатель-
стве государств-членов Совета Европы, которые являются участниками Конвен-
ции должны соответствовать конвенционным принципам, которые, по сути, есть 
критерием их легитимности. К таким принципам относятся: принцип незыбле-
мости и гарантированности основных прав и свобод человека; верховенство пра-
ва; существование и действенность независимой судебной власти; неуклонность 
обеспечения прав человека и др. 
Главной частью Конвенции, на наш взгляд, является раздел, который раз-
вивает упомянутые принципы этого документа и устанавливает систему основ-
ных прав и свобод человека. Так, первым делом, Конвенция в ст. 2 определяет 
право каждого на жизнь, смысл которого заключается в том, что никто не может 
быть умышленно лишен жизни. Статья 3 этого документа устанавливает запрет 
пыток или бесчеловечного, или унижающего достоинство обращения или нака-
зания, ст. 4 – запрет рабства и принудительного труда, содержания в подневоль-
ном состоянии. 
К основным правам человека Конвенция также относит право на свободу 
передвижения и личную неприкосновенность (ст. 5), право на справедливый суд 
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(ст. 6), право на уважение частной и семейной жизни (ст. 8), право на свободу 
мысли, совести и религии (ст. 9), право на свободу собраний и объединений 
(ст. 11), право на брак (ст. 12), право на эффективное средство правовой защиты 
(ст. 13) и др. Перечисленные основополагающие права человека, закрепленные 
в Конвенции, не требуют комментариев. Они не только хорошо известные всем 
субъектам правоотношений в государствах, ратифицировавших Конвенцию, но 
и являются основополагающими по их правотворческой и правоприменительной 
деятельности. Ни один нормативно-правовой акт в Украине и других государст-
вах-членах Совета Европы не может противоречить соответствующим статьям 
Конвенции. 
Очевидно, что права и свободы, которые содержатся в Конвенции – это 
определяющие европейские стандарты прав человека, положенные в основу дея-
тельности государств-участников Совета Европы в области прав человека. В то 
же время за каждым отдельно взятым государством-членом Совета Европы оста-
ется свобода выбора средств применения этих стандартов. 
Отдельно следует отметить, что Конвенция является комплексным меж-
дународным документом в сфере основных прав человека. Она не только опре-
делила номенклатуру незыблемых прав и свобод человека в государствах-
участниках ЕС и призвала к их неукоснительного соблюдения, но и установила 
институциональные механизмы их защиты. В этом смысле ценность Конвенции 
заключается не столько в фиксации прав и свобод, сколько в создании механиз-
ма их имплементации, сущность которого заключается в возникновении на ев-
ропейском пространстве особого органа – Европейского суда по правам челове-
ка. Именно это судебное учреждение обеспечивает реализацию основных прав 
человека, что закреплены Конвенцией, а также соблюдение государствами-
участниками ее положений, внедрение принципов и норм в рамки национальных 
правовых систем. 
Европейский суд по правам человека функционирует в рамках особого 
контрольного механизма о защите прав человека и основных свобод и является 
уникальным международным юрисдикционным органов. Это заключается в том, 
что, в отличие от классического международного суда в сфере прав человека, 
право на обращение к нему есть не только открытым, в том числе для индиви-
дов, но и не ограничивается необходимостью высказывания на это согласия со-
ответствующего государства-ответчика. К тому же по сравнению с решениями 
многочисленных квазисудебных наднациональных контрольных органов в сфере 
прав человека решение Европейского суда по правам человека является не толь-
ко юридически обязательными для государства-ответчика, но и подлежат надзо-
ру за его исполнением со стороны Комитета министров, полномочия которого 
определены Уставом Совета Европы. Очевидно и то, что решение Европейского 
суда по правам человека непосредственно влияют на развитие правовой системы 
как самой Конвенции, так и государств-членов Совета Европы. 
Положения Конвенции не ставят целью заменить тем или иным способом 
национальное право государств-членов Совета Европы, они направлены допол-
нять его с целью обеспечения минимального уровня защиты прав человека. 
В соответствии с этим Конвенция в определенной степени играет роль, которая 
отведена национальной конституции каждой из ее государств-участников. Так, 
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в ст. 53 этого документа определено что, ничто в настоящей Конвенции не мо-
жет быть истолковано как ограничение или умаление любого из прав человека 
и основных свобод, которые могут обеспечиваться законодательством любой 
Высокой Договаривающейся Стороны или любым иным соглашением, в кото-
ром она участвует [2]. То есть Конвенция не ставит целью подменить собой по-
ложения внутреннего права или иного международного договора, хотя ее кон-
трольные органы осуществляют эффективный мониторинг за соответствием 
этих положений нормам, гарантированным Конвенцией. 
О значении Конвенции для нашего государства, следует отметить, что 
этот документ заложил основы становления в Украине новой системы конститу-
ционных прав и свобод человека и их гарантий, что положительно повлияло на 
демократизацию деятельности украинских судов, правоохранительных органов, 
органов государственной власти и местного самоуправления. Примечательно, 
что ратификация Украиной этой Конвенции предшествовала принятию Консти-
туции Украины. Поэтому раздел II «Права, свободы и обязанности человека и г-
ражданина» Основного Закона в полной мере воплотил идеи и идеалы Конвен-
ции, а также воплотил прогрессивный правозащитный европейский опыт. 
Как известно, Украина подписала Конвенцию 9 ноября 1995 г. Ратифика-
ция Украиной Конвенции стала решающей предпосылкой вхождения нашего го-
сударства в сообщество демократических стран Европы. Законом Украины 
«О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 го-
да, Протокола и протоколов № 2, 4, 7 и 11 к Конвенции» от 17 июля 1997 г. [4]. 
Верховная Рада Украины дала согласие на обязательность для Украины этих 
действующих международных договоров и они, согласно ч. 1 ст. 9 Конституции 
Украины, стали частью национального законодательства Украины. 
После ратификации Конвенции Верховной Радой Украины и с вступлени-
ем этого документа в юридическую силу, наше государство признало для себя 
обязательной юрисдикцию Европейского суда по правам человека. 
Следует заметить, что повышение эффективности норм, содержащихся 
в Конвенции может быть достигнуто либо путем имплементации норм Конвен-
ции во внутреннее право ее государств-участников с признанием за ними при-
оритетной силы на одном уровне с нормами Конституции и предсказания прави-
ла о прямом применении положений Конвенции в национальной правовой сис-
теме. Альтернативой может быть создание на национальном уровне каждого го-
сударства-участника Конвенции внутреннего механизма контроля за соблюде-
нием его положений с предоставлением отдельному государственному органу 
полномочий предыдущего рассмотрения индивидуальных заявлений, в том чис-
ле на предмет соблюдения формальных требований Конвенции, а также закреп-
лением возможности дальнейшего обращения в Суд в случае, если та или иная 
сложная проблема не нашла своего решения на национальном уровне. В Украи-
не эта идея нашла частичное воплощение в Законе Украины «О выполнении ре-
шений и применении практики Европейского Суда по правам человека», кото-
рый был принят 23 февраля 2006 г. (далее – Закон) [5]. 
С целью соблюдения Украиной обязательств, вытекающих из ее членства 
в Совете Европы, и для эффективного выполнения ст. 46 Конвенции, согласно 
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которой государства-участники обязуются исполнять окончательные постанов-
ления Европейского суда по правам человека в любом деле, где они являются 
сторонами, Закон зафиксировал систему институциональных и процедурных ме-
ханизмов исполнения решений Европейского суда по правам человека, а также 
предотвращения новых нарушений Конвенции [6, с. 78]. 
В завершение хотелось бы отметить, что Конвенция, была и остается важ-
ной правозащитной гарантией развития национального государства и право-
творчества, а также объединяющим механизмом европейской интеграции Ук-
раины. Ведь, как показывает преамбула Конвенции, принятие этого судьбонос-
ного документа ставило целью достижение большего единства между членами 
Совета Европы. 
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